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1998-­‐99	  MEN'S	  INVITATIONALS	  	  Evergreen	  Relays	  (Nov.	  7,	  1998	  at	  Olympia)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  None.	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:40.27;	  2.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Preston,	  McEvoy,	  Berry)	  1:41.51;	  3.	  Seattle	  1:41.58;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  1:42.03;	  5.	  Evergreen	  State	  1:53.65.	  	  300	  Fly	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Wilson,	  Ellefson,	  Goin)	  2:47.60;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  2:47.72;	  3.	  Seattle	  2:54.45;	  4.	  	  Puget	  Sound	  3:03.94.	  	  300	  Back	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  2:41.57;	  2.	  Seattle	  2:50.83;	  3.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Box,	  Andrews)	  2:54.24;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  3:02.93.	  	  300	  Breast	  -­‐	  1.	  Seattle	  3:08.42;	  2.	  Central	  Washington	  (Berry,	  McKean,	  Preston)	  3:13.12;	  3.	  Puget	  Sound	  3:13.90;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  3:42.63;	  5.	  Evergreen	  State	  3:58.15.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  7:21.53;	  2.	  Central	  Washington	  (Goin,	  Box,	  Cox,	  McEvoy)	  7:27.73;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  7:51.24;	  4.	  Seattle	  8:43.31.	  	  500	  Free	  Relay	  (50,	  100,	  150,	  200)	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  4:29.13;	  2.	  Seattle	  4:23.30;	  3.	  Central	  Washington	  (Guthrie,	  McEvoy,	  Weston,	  Ellefson)	  4:47.88;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  4:58.50.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  3:48.43;	  2.	  Puget	  Sound	  3:53.20;	  3.	  Central	  Washington	  (Andrews,	  Preston,	  Ellefson,	  Wilson)	  3:57.55;	  4.	  Seattle	  4:21.00.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (McKean,	  McEvoy,	  Box,	  Berry)	  1:28.42;	  2.	  Puget	  Sound	  1:37.55;	  3.	  Seattle	  1:37.85;	  4.	  Evergreen	  1:38.03;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  1:42.63.	  	  1500	  Relay	  (3x500)	  -­‐	  1.	  Seattle	  15:01.00;	  2.	  Puget	  Sound	  15:57.16;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  16:23.71;	  4.	  Central	  Washington	  (Wilson,	  Cox,	  Weston)	  16:46.47.	  	  4x100	  IM	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Puget	  Sound	  3:47.36;	  2.	  Central	  Washington	  (McEvoy,	  McKean,	  Berry,	  Andrews)	  3:52.63;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  3:53.34;	  4.	  Seattle	  4:16.07;	  5.	  Evergreen	  State	  4:37.53.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Seattle	  3:17.80;	  2.	  Central	  Washington	  (Box,	  Wilson,	  Goin,	  Berry)	  3:19.26;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  3:32.52;	  4.	  Puget	  Sound	  3:33.81;	  5.	  Central	  Washington	  (Guthrie,	  Preston,	  Ellefson,	  Cox)	  3:37.06;	  6.	  Evergreen	  State	  3:58.23.	  	  	  
Northwest	  Invitational	  (Dec.	  4-­‐5,	  1998	  at	  McMinnville)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  719,	  Linfield	  536,	  Seattle	  431,	  Whitworth	  371	  1/2,	  Pacific	  Lutheran	  345,	  Whitman	  235	  1/2,	  Central	  Washington	  197,	  Willamette	  141,	  Evergreen	  State	  100.	  	   	  Friday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:25.41;	  8.	  Central	  Washington	  1:33.15.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Elliot	  Kolbe,	  SU,	  4:47.53;	  9.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:02.16;	  16.	  Kevin	  Cox,	  CWU,	  5:19.76.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:55.95.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  21.45;	  19.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  23.74;	  21.	  Rob	  Guthrie,	  CWU,	  23.81;	  27.	  Brian	  Figler,	  CWU,	  24.74.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  3:30.38;	  7.	  Central	  Washington	  3:56.50.	  	   	  Saturday's	  results:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:37.86;	  7.	  Central	  Washington	  1:48.60.	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  4:12.11.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  51.52;	  8.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  55.60;	  11.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  56.72;	  20.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  1:01.24.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linf,	  1:46.40;	  8.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  1:52.27;	  20.	  Robie	  Guthrie,	  CWU,	  2:00.46;	  22.	  Kevin	  Cox,	  CWU,	  2:02.55.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  58.35.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  52.34;	  11.	  Brian	  Figler,	  CWU,	  1:02.66.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  7:03.03;	  7.	  Central	  Washington	  8:09.54.	  	  1650	  	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  16:44.70;	  9.	  Kevin	  Cox,	  CWU,	  19:20.12.	  	  200	  Back	  -­‐	  	  	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:54.68;	  8.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:11.06.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Tucker	  Jackson,	  Whtm,	  48.20;	  20.	  Robie	  Guthrie,	  CWU,	  52.10;	  25.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  53.11;	  28.	  Brian	  Figler,	  CWU,	  55.51.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Nathan	  Guy,	  UPS,	  2:07.91.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  1:57.16;	  8.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:11.98.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  3:10.31;	  5.	  Central	  Washington	  3:26.24.	  	  	  Husky	  Invitational	  (Dec.	  	  4-­‐6,	  1998	  at	  Federal	  Way)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  	  Combined,	  Washington	  1881	  1/2,	  UCLA	  1109	  1/2,	  Air	  Force	  1088,	  Shilshole	  Aquatic	  478,	  Spokane	  Area	  286,	  Bellevue	  Club	  223,	  Washington	  State	  222,	  Palo	  Alto	  SC	  206,	  Deanza	  Cupertino	  184,	  Boise	  YMCA	  145	  (19.	  Central	  Washington	  85).	  	  Men,	  Washington	  1221,	  Air	  Force	  924,	  Spokane	  Area	  228,	  Tigard	  Tualatin	  142,	  Shilshole	  Aquatic	  133,	  Boise	  YMCA	  122,	  Multnomah	  AC	  118,	  Tualatin	  Hills	  104,	  Central	  Washington	  85,	  Tacoma	  Swim	  Club	  68.	  	  Friday:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  6.	  Central	  Washington	  (McKean,	  McEvoy,	  Box,	  Berry)	  1:27.10.	  	  	  1:27.10.	  	  200	  IM	  -­‐	  56.	  Aaron	  Wilson	  2:03.36;	  62.	  Jay	  Box	  2:04.62.	  	  50	  Free	  -­‐	  18.	  Bob	  McEvoy	  21.75;	  24.	  Marshall	  McKean	  21.91;	  28.	  Justin	  Berry	  22.04;	  41.	  Jay	  Box	  22.48;	  56.	  Tyler	  Andrews	  23.16.	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  12.	  Central	  Washington	  (Box,	  Preston,	  McEvoy,	  McKean)	  3:38.63.	  	  Saturday:	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  9.	  Central	  Washington	  (Box,	  Preston,	  McEvoy,	  Berry)	  	  1:39.96.	  	  	  100	  Fly	  -­‐	  26.	  Bob	  McEvoy	  53.46;	  45.	  Aaron	  Wilson	  55.02.	  	  200	  Free	  -­‐	  51.	  Jay	  Box	  1:49.78;	  55.	  Aaron	  Wilson	  1:50.76.	  	  100	  Breast	  -­‐	  31.	  Tony	  Preston	  1:02.31;	  
39.	  Justin	  Berry	  1:03.48.	  	  100	  Back	  -­‐	  28.	  Jay	  Box	  56.26;	  34.	  Tyler	  Andrews	  58.70.	  	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  13.	  Central	  Washington	  (McEvoy,	  Wilson,	  Box,	  Andrews)	  7:21.77.	  	  Sunday:	  	  200	  Back	  -­‐	  38.	  	  Jay	  Box	  2:04.43;	  43.	  Tyler	  Andrews	  2:08.86.	  	  100	  Free	  -­‐	  12.	  Bob	  McEvoy	  47.66	  (47.35);	  40.	  Justin	  Berry	  49.36;	  43.	  Aaron	  Wilson	  49.56.	  	  200	  Breast	  -­‐	  23.	  Tony	  Preston	  2:17.64.	  	  	  200	  Fly	  -­‐	  26.	  Aaron	  Wilson	  2:00.87;	  Bob	  McEvoy	  disqualified.	  	  400	  Free	  -­‐	  9.	  Central	  Washington	  (Box,	  Wilson,	  Berry,	  McEvoy)	  3:25.52.	  	  	  Northwest	  Conference	  Invitational	  (Feb.	  18-­‐20,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  Thursday:	  	  200	  Individual	  Medley	  	  -­‐	  Justin	  Berry	  2:04.14.	  	  Friday:	  	  None.	  	  Saturday:	  100	  Free	  -­‐	  Jay	  Box	  48.54,	  Jesse	  Weston	  51.89.	  	  200	  Fly	  -­‐	  Aaron	  Wilson	  1:57.88.	  	  	  Pacific	  Northwest	  Orca	  Cup	  (Feb.	  27-­‐28	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  Saturday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  	  (Andrews,	  Ellefson,	  Weston,	  Wilson)	  1:25.73;	  2.	  Simon	  Fraser	  1:28.52;	  3.	  Simon	  Fraser	  1:29.87;	  4.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Box,	  Berry,	  McEvoy)	  1:31.93.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Tom	  Gaschler,	  SFU,	  4:58.89;	  2.	  Ryan	  Skomorowski,	  SFU,	  5:00.55;	  3.	  Tom	  Halford,	  SFU,	  5:00.89;	  4.	  Aaron	  Huston,	  TESC,	  6:03.29.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Kurt	  Ouchi,	  SFU,	  1:56.14;	  2.	  Dylan	  Roguski,	  SFU,	  2:00.40;	  3.	  Mike	  Wylie,	  SFU,	  2:00.61;	  4.	  Jay	  Box,	  CWU,	  2:03.50;	  5.	  Nathaniel	  Towery,	  WWY,	  2:04.61;	  6.	  Gerry	  Martselos,	  SFU,	  2:05.65;	  8.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:09.68.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  21.37;	  2.	  Graham	  Duthie,	  SFU,	  21.65;	  3.	  Brent	  Rice,	  Whtw,	  22.01;	  4.	  Alan	  Waller,	  Whtw,	  22.11;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.12;	  6.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  22.14;	  11.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  22.64;	  14.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  22.90;	  26.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  25.16.	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  	  (Ouchi,	  Wylie,	  Lightman,	  Wood)	  3:33.35;	  2.	  Simon	  Fraser	  3:33.40;	  3.	  Central	  Washington	  (Box,	  Preston,	  McEvoy,	  McKean)	  3:38.61;	  4.	  Central	  Washington	  (Andrews,	  Berry,	  Weston,	  Ellefson)	  3:53.20.	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Ouchi,	  Brekke,	  Lightman,	  Skomorowski)	  1:37.40;	  2.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Berry,	  McEvoy,	  Andrews)	  1:37.58;	  3.	  Simon	  Fraser	  1:38.05.	  	   	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Dylan	  Roguski,	  SFU,	  4:22.55;	  2.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  4:42.46.	  
	   	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Kurt	  Ouchi,	  SFU,	  50.55;	  2.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  52.12;	  3.	  Tom	  Halford,	  SFU,	  54.66;	  4.	  Jay	  Box,	  CWU,	  54.75;	  5.	  Kyle	  Nakamoto,	  SU,	  55.55;	  6.	  Luiz	  Veronese,	  SFU,	  55.67;	  8.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  56.07;	  9.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  56.65;	  12.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  58.08.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Graham	  Duthie,	  SFU,	  1:42.88;	  2.	  Graham	  Wood,	  SFU,	  1:47.46;	  3.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  1:48.28;	  4.	  Mike	  Wylie,	  SFU,	  1:49.22;	  5.	  Ryan	  Skomorowski,	  SFU,	  1:49.57;	  6.	  Aaron	  Lightman,	  SFU,	  1:49.62;	  14.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:55.70.	  	   	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Trevor	  Brekke,	  SFU,	  58.43;	  2.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  1:00.26;	  3.	  James	  Cheng,	  SFU,	  1:00.63;	  4.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:01.04;	  5.	  Brent	  Rice,	  Whtw,	  1:01.38;	  6.	  Ben	  McKee,	  unat,	  1:02.09;	  10.	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:05.51;	  11.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  1:08.08.	  	   	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Gerry	  Martselos,	  SFU,	  55.59;	  2.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  56.71;	  3.	  Brent	  Rice,	  Whtw,	  58.98;	  4.	  Leif	  Herger,	  SSCD,	  59.13;	  6.	  Rodney	  Pilman,	  SSCD,	  1:03.42.	  	   	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Roguski,	  Gaschler,	  Skomorowski,	  Wood)	  7:09.81;	  2.	  Simon	  Fraser	  7:09.96.	  	  Sunday's	  results:	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Gerry	  Martselos,	  SFU,	  1:58.37;	  2.	  Dylan	  Roguski,	  SFU,	  2:01.45;	  3.	  Ryan	  Skomorowski,	  SFU,	  2:04.12;	  4.	  Matt	  Heaton,	  TESC,	  2:14.30;	  5.	  Leif	  Herger,	  SSCD,	  2:17.09;	  6.	  Rodney	  Pilman,	  SSCD,	  2:25.32.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  47.20;	  2.	  Graham	  Duthie,	  SFU,	  47.68;	  3.	  Graham	  Wood,	  SFU,	  47.92;	  4.	  Jay	  Box,	  CWU,	  48.60;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  48.77;	  6.	  Ken	  Rice,	  TESC,	  50.38;	  7.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  50.57;	  8.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  50.60.	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  James	  Cheng,	  SFU,	  2:13.38;	  2.	  Luiz	  Veronese,	  SFU,	  2:15.01;	  3.	  Trevor	  Brekke,	  SFU,	  2:15.03;	  4.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:16.46;	  5.	  Nathaniel	  Towery,	  WWY,	  2:17.06;	  6.	  Mike	  Wylie,	  SFU,	  2:23.73.	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  1,	  Kurt	  Ouchi,	  SFU,	  1:53.87;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:58.96;	  3.	  Tom	  Halford,	  SFU,	  2:01.32;	  4.	  Aaron	  Lightman,	  SFU,	  2:09.22.	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Box,	  Berry,	  McEvoy)	  3:10.86;	  2.	  Simon	  Fraser	  3:13.41;	  3.	  Simon	  Fraser	  3:13.89;	  4.	  Central	  Washington	  (Wilson,	  Andrews,	  Weston,	  Preston)	  3:27.08.	  	   	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Aaron	  Huston,	  TESC,	  21:45.11.	  
Central	  Washington	  Three-­‐Way	  (Jan.	  16,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Whitworth	  89,	  Central	  Washington	  88,	  Evergreen	  State	  5.	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Box,	  Preston,	  	  	  McKean,	  Berry)	  1:38.04;	  2.	  Whitworth	  (Swinehart,	  Schuknecht,	  Rice,	  Waller)	  1:39.41.	  	   	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  17:16.87;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  17:51.05;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  17:58.92;	  4.	  Brian	  Crane,	  Whtw,	  19:23.11.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Brent	  Rice,	  Whtw,	  1:46.16;	  2.	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:47.63;	  3.	  C.J.	  Skyberg,	  Whtw,	  1:50.83;	  4.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:52.86;	  5.	  Matt	  Heaton,	  TESC,	  1:56.16;	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:53.18	  (exh).	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  21.86;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  21.92;	  3.	  Alan	  Waller,	  Whtw,	  22.36;	  4.	  Jason	  Colyar,	  Whtw,	  24.30;	  5.	  Aaron	  Huston,	  TESC,	  26.24.	  	   	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  4:14.99;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:20.77;	  3.	  Troy	  Schuknecht,	  Whtw,	  4:34.58;	  4.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  4:43.67.	  	   	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Brent	  Rice,	  Whtw,	  53.77;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  54.95;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  56.43;	  4.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  1:04.32.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  47.05;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  48.85;	  3.	  Alan	  Waller,	  Whtw,	  49.09;	  4.	  C.J.	  Skyberg,	  Whtw,	  51.27;	  5.	  Matt	  Heaton,	  TESC,	  52.10.	  	   	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Jay	  Box,	  CWU,	  55.27;	  2.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  55.44;	  3.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  55.73;	  4.	  C.J.	  Skyberg,	  Whtw,	  1:03.81;	  5.	  Aaron	  Huston,	  TESC,	  1:08.68.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  4:58.96;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  5:04.39;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  5:09.73;	  4.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  5:42.35;	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:13.07.	  	   	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  1:00.04;	  2.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:00.68;	  3.	  Troy	  Schuknecht,	  Whtw,	  1:02.41;	  4.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  1:08.85;	  5.	  Matt	  Heaton,	  TESC,	  1:08.95;	  6.	  Aaron	  Huston,	  TESC,	  1:20.31.	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  Central	  (Berry,	  McKean,	  Masiello,	  McEvoy)	  disqualified.	  	  	  
1998-­‐99	  WOMEN'S	  INVITATIONALS	  	  Evergreen	  Relays	  (Nov.	  7,	  1998	  at	  Olympia)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  None.	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  2:01.46;	  2.	  Seattle	  2:02.21;	  3.	  Evergreen	  2:05.40;	  4.	  Central	  Washington	  (Kirk,	  Lombard,	  Schmelzer,	  Maciel)	  2:05.82.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  1:55.69.	  	  300	  Fly	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Mahre,	  Eilers,	  Law)	  2:45.94;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  3:22.69;	  3.	  Seattle	  3:54.36.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  3:11.11;	  Puget	  Sound	  3:17.73.	  	  300	  Back	  -­‐	  1.	  	  Seattle	  3:15.89;	  2.	  Central	  Washington	  (Barclift,	  Kirk,	  Schmelzer)	  3:27;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  3:37;	  4.	  Evergreen	  3:43.35.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  3:08.78.	  	  300	  Breast	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Matz,	  Jacobs,	  Carr)	  3:38.00;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  3:57.34;	  3.	  Evergreen	  State	  4:10.48;	  4.	  Seattle	  4:23.90.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  3:43.97;	  Puget	  Sound	  3:50.50..	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Eilers,	  Maciel,	  Law,	  Eide)	  8:57.53;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  9:09.02;	  3.	  Seattle	  9:40.36.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  8:14.77;	  Puget	  Sound	  8:54.33.	  	  500	  Free	  Relay	  (50,	  100,	  150,	  200)	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Maciel,	  Carr,	  Jacobs,	  Schmelzer)	  5:24.37;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  5:24.45.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  5:00.93.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  4:29.41;	  2.	  Central	  Washington	  (Barclift,	  Mahre,	  Law,	  Eide)	  4:35.72;	  3.	  Evergreen	  4:38.44;	  4.	  Seattle	  5:23.19.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  4:17.78;	  Puget	  Sound	  4:23.87.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Maciel,	  Mahre,	  Jacobs,	  Eilers)	  1:47.65;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  1:48.36;	  3.	  Seattle	  1:55.20;	  4.	  Evergreen	  State	  1:58.36.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  1:44.04;	  Puget	  Sound	  1:50.11.	  	  1500	  Relay	  (3x500)	  -­‐	  1.	  	  	  Seattle	  17:41.75;	  2	  Central	  Washington	  (Lombard,	  Kirk,	  Schmelzer)	  18:06.93;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  18:17.04.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  16:43.55;	  Puget	  Sound	  17:46.10.	  	  4x100	  IM	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Mahre,	  Carr,	  Jacobs,	  Law)	  4:29.84;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  4:37.10;	  3.	  Evergreen	  State	  5:01.48;	  4.	  Seattle	  5:32.29.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  4:17.29.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Pacific	  Lutheran	  3:57.22;	  2.	  Central	  Washington	  (Eilers,	  Matz,	  Maciel,	  Eide)	  3:59.81;	  3.	  Seattle	  4:00.00;	  4.	  Central	  Washington	  (Barclift,	  Kirk,	  
Lombard,	  Schmelzer)	  4:15.14;	  5.	  Evergreen	  4:26.10.	  	  Exhibition	  -­‐	  Puget	  Sound	  3:46.48.	  	  	  Northwest	  Invitational	  (Dec.	  4-­‐5,	  1998	  at	  McMinnville)	  	   	  Team	  Scores	  -­‐	  Puget	  Sound	  1116	  1/2,	  	  Whitworth	  453,	  Linfield	  315	  1/2,	  Pacific	  Lutheran	  274,	  Willamette	  268,	  Seattle	  243,	  Central	  Washington	  196,	  Whitman	  187,	  Evergreen	  State	  121.	  	   	  Friday's	  results:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:38.90;	  7.	  Central	  Washington	  1:53.76.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  5:15.22;	  20.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  5:50.58;	  27.	  Phoebe	  Law,	  CWU,	  6:03.47;	  35.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  6:19.24.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Becky	  Mutz,	  UPS,	  2:12.25;	  12.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  2:21.95.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Mari	  Gantner,	  UPS,	  25.10;	  22.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  29.84.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  4:07.32;	  8.	  Central	  Washington	  4:30.33.	  	   	  Saturday's	  results:	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1:53.41;	  6.	  Central	  Washington	  2:02.07.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Becky	  Mutz,	  UPS,	  4:42.52.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Susanne	  Olson,	  UPS,	  1:01.53;	  9.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:05.52;	  12.	  Phoebe	  Law,	  CWU,	  1:06.99.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jenni	  Jamieson,	  UPS,	  1:58.70.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Shannon	  Koszarek,	  UPS,	  1:10.33;	  3.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:12.10.	  100	  Back	  -­‐	  1.	  	  Carla	  Fellezs,	  UPS,	  1:01.02;	  9.	  Bethany	  Barclift.	  CWU,	  1:06.78;	  15.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:11.14;	  17.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:13.85.	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  8:05.09;	  8.	  Central	  Washington	  9:06.72.	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  17:58.33;	  15.	  Phoebe	  Law,	  CWU,	  21:24.95.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  2:11.31;	  12.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  2:24.04.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Jenni	  Jamieson,	  UPS,	  55.46;	  30.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:03.37;	  33.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  1:05.86.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Erin	  Kay,	  Whtw,	  2:31.58;	  3.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  2:33.10.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Lindsay	  Taggart,	  UPS,	  2:18.83;	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  2:28.92.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  3:39.99;	  9.	  Central	  Washington	  4:10.87.	  	  	  Husky	  Invitational	  (Dec.	  	  4-­‐6,	  1998	  at	  Federal	  Way)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  	  Combined,	  Washington	  1881	  1/2,	  UCLA	  1109	  1/2,	  Air	  Force	  1088,	  Shilshole	  Aquatic	  478,	  Spokane	  Area	  286,	  Bellevue	  Club	  223,	  Washington	  State	  222,	  Palo	  Alto	  SC	  206,	  Deanza	  Cupertino	  184,	  Boise	  YMCA	  145	  (19.	  Central	  Washington	  85).	  	  Women,	  UCLA	  1109	  1/2,	  Washington	  660	  1/2,	  Shilshole	  Aquatic	  345,	  Washington	  State	  222,	  Bellevue	  Club	  217,	  Air	  Force	  164,	  Palo	  Alto	  SC	  162,	  Deanza	  Cupertino	  138,	  Lake	  Oswego	  SC	  113,	  New	  Mexico	  State	  111	  (CWU	  did	  not	  score).	  	  Friday:	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  23.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Mahre,	  Eilers,	  Matthews)	  1:43.71.	  	  500	  Free	  -­‐	  47.	  Natalie	  Price	  5:19.67.	  	  200	  IM	  -­‐	  79.	  Amy	  Mahre	  2:18.17;	  85.	  JoniJacobs	  2:20.74;	  87.	  Diana	  Carr	  2:20.98.	  	  50	  Free	  -­‐	  62.	  Erin	  Matthews	  25.65;	  76.	  
Jacy	  Eilers	  25.91;	  79.	  Deborah	  Frazee	  25.94;	  99.	  Leanne	  Matz	  26.70.	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  27.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Matthews)	  4:13.13.	  	  Saturday:	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  27.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Matthews)	  1:55.92.	  	  200	  Free	  -­‐	  91.	  Natalie	  Price	  2:03.19;	  97.	  Jacy	  Eilers	  2:04.02;	  99.	  Erin	  Matthews	  2:05.50.	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  31.	  Joni	  Jacobs	  1:10.29;	  52.	  Diana	  Carr	  1:13.24;	  54.	  Leanne	  Matz	  1:13.44.	  	  	  100	  Fly	  -­‐	  	  60.	  Amy	  Mahre	  1:01.49;	  77.	  Deborah	  Frazee	  1:02.78.	  	  	  100	  Back	  -­‐	  65.	  Deborah	  Frazee	  1:04.40;	  66.	  Erin	  Matthews	  1:04.96.	  	  	  	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  26.	  Central	  Washington	  8:25.12.	  	  Sunday:	  200	  Back	  -­‐	  Amy	  Mahre	  disqualified.	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  89.	  Jacy	  Eilers	  56.66;	  95.	  Erin	  Matthews	  57.07;	  	  99.	  Deborah	  Frazee	  57.50.	  	  200	  Breast	  -­‐	  41.	  Joni	  Jacobs	  2:34.41;	  49.	  	  Diana	  Carr	  2:38.90;	  51.	  Leanne	  Matz	  2:43.74.	  	  200	  Fly	  -­‐	  54.	  Amy	  Mahre	  2:16.30;	  Deborah	  Frazee	  disqualified.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  27.	  Central	  Washington	  (Amy	  Mahre,	  Jacy	  Eilers,	  Erin	  Matthews,	  Deborah	  Frazee)	  3:49.05.	  1650	  Free	  -­‐	  23.	  Natalie	  Price	  18:13.60.	  	  	  Central	  Washington	  Three-­‐Way	  (Jan.	  16,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  Washington	  111,	  Whitworth	  80,	  Evergreen	  State	  7.	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Eilers)	  1:55.66;	  2.	  Whitworth	  (Eckenroad,	  Downs,	  Holsinger,	  Kay)	  1:55.73;	  3.	  Central	  (Barclift,	  Carr,	  Eide,	  Lombard)	  2:00.18;	  4.	  Whitworth	  (Cuff,	  Cruze,	  Nordyke,	  Leavens)	  2:12.64;	  5.	  Evergreen	  State	  (Morrow,	  Martin,	  Groark,	  Temple)	  2:18.46.	  	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  18:08.23;	  2.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  18:27.15;	  3.	  Ashley	  Whitehead,	  Whtw,	  19:35.81;	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  20:54.64;	  5.	  Ann	  Alquist,	  TESC,	  21:23.21;	  Heather	  Bales,	  CWU,	  21:02.19	  (exh).	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Marta	  Holsinger,	  Whtw,	  2:02.81;	  2.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  2:04.30;	  3.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:06.18;	  4.	  Beth	  Barclift,	  CWU,	  2:09.46;	  Lyndsey	  Downs,	  Whtw,	  2:07.66	  (exh).	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  26.33;	  2.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  26.80;	  3.	  Beth	  Kear,	  Whtw,	  26.81;	  4.	  Jennifer	  Brandeler,	  Whtw,	  26.93;	  5.	  Gretchen	  Browstein,	  TESC,	  29.18;	  Leane	  Matz,	  CWU,	  26.60	  (exh)	  	   	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Erin	  Kay,	  Whtw,	  4:52.09;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  4:55.12;	  3.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  5:10.76;	  4.	  Megan	  Titus,	  Whtw,	  5:11.16;	  5.	  Bonnie	  Martin,	  TESC,	  5:36.82;	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  5:33.68	  (exh).	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  1:00.46;	  2.	  Marta	  Holsinger,	  Whtw,	  1:03.06;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:04.47;	  4.	  Megan	  Titus,	  Whtw,	  1:07.21;	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:05.57	  (exh).	  	  
100	  Free	  -­‐	  1.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  57.70;	  2.	  Jennifer	  Brandeler,	  Whtw,	  58.50;	  3.	  Beth	  Kear,	  Whtw,	  58.81;	  4.	  Heather	  Morrow,	  TESC,	  1:00.18;	  5.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  1:00.52;	  6.	  Danielle	  Temple,	  TESC,	  1:09.7;	  Leanne	  Matz,	  CWU,	  59.53	  (exh).	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  1:03.33;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:03.75;	  3.	  Beth	  Barclift,	  CWU,	  1:04.46;	  4.	  Katie	  Cuff,	  Whtw,	  1:11.03;	  5.	  Ann	  Alquist,	  TESC,	  1:12.67;	  6.	  G.	  Brownskein,	  TESC,	  1:13.57;	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:11.24	  (exh).	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:16.15;	  2.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  5:26.28;	  3.	  Ashley	  Whitehead,	  Whtw,	  5:47.63;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:58.97;	  Leslie	  Nordyke,	  Whtw,	  6:02.44	  (exh).	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:08.73;	  2.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:12.19;	  3.	  Lyndsey	  Downs,	  Whtw,	  1:12.32;	  4.	  Erin	  Kay,	  Whtw,	  1:12.96;	  5.	  Danielle	  Temple,	  TESC,	  1:35.93;	  Diana	  Carr,	  CWU,	  1:11.93	  (exh).	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Matthews,	  Matz,	  Lombard,	  Price)	  1:44.57;	  2.	  Whitworth	  (Galbraith,	  Brandeler,	  Titus,	  Kear)	  1:47.13;	  	  3.	  Central	  (Kirk,	  Schmelzer,	  Bales,	  Mahre)	  1:52.37;	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Eide,	  Carr,	  Eilers)	  1:47.29	  (exh).	  	  	  	  Northwest	  Conference	  Invitational	  (Feb.	  18-­‐20,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  Thursday:	  50	  Free	  -­‐	  Erin	  Matthews	  25.64.	  	  Friday:	  	  200	  Free	  -­‐	  Natalie	  Price	  1:59.33.	  	  Saturday:	  	  100	  Fly	  -­‐	  Dani	  Eide	  1:04.50.	  	  	  Saturday:	  	  100	  Free	  -­‐	  Diana	  Carr	  58.44,	  Julie	  Schmelzer	  1:03.32.	  	  200	  Fly	  -­‐	  	  Amy	  Mahre	  2:12.64,	  Jenny	  Kirk	  2:24.58.	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  Jessica	  Lombard	  2:35.12.	  	  	  	  200	  Back	  -­‐	  Julie	  Schmelzer	  2:32.54.	  	  	  	  Pacific	  Northwest	  Orca	  Cup	  (Feb.	  27-­‐28	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  Saturday's	  results:	  	   	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  	  (McIntosh,	  Larsen,	  Lam,	  Dalzell)	  1:39.97;	  2.	  Simon	  Fraser	  1:41.40;	  3.	  Central	  Washington	  	  (Frazee,	  Lombard,	  Carr,	  Matthews)	  1:44.31;	  4.	  Central	  Washington	  (Eilers,	  Schmelzer,	  Matz,	  Price)	  1:49.03;	  5.	  Seattle	  1:50.80;	  6.	  Evergreen	  State	  1:56.70.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  	  Andrea	  	  McIntosh,	  SFU,	  5:08.78;	  2.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:14.16;	  3.	  Lisa	  	  Huffman,	  SFU,	  5:22.41;	  4.	  Rachel	  MacNeill,	  SSCD,	  5:30.47;	  5.	  Shala	  Vangerpen,	  SSCD,	  5:31.91;	  6.	  Lauren	  Johnson,	  SSCD,	  5:39.93;	  8.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:55.67;	  9.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  5:58.14;	  10.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  6:02.55.	  	   	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  2:12.86;	  2.	  Michelle	  Cobb,	  SFU,	  2:16.20;	  3.	  Diana	  Carr,CWU,	  2:17.69;	  4.	  Shannon	  Tracy,	  SSCD,	  2:22.67;	  5.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  2:35.96.	  	   	  
50	  Free	  -­‐	  1.	  Winnie	  Lam,	  SFU,	  24.94;	  2.	  Lisa	  	  Robertson,	  SFU,	  25.17;	  3.	  Elaine	  	  Van	  Oosten,	  SFU,	  25.37;	  4.	  Kacey	  Dalzell,	  SFU,	  25.67;	  5.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  25.72;	  6.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  25.86;	  10.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  26.55;	  11.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  26.56;	  12.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  26.62;	  15.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  26.79;	  19.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  27.27;	  21.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  27.73.	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Arrandale,	  Robertson,	  Dalzell,	  Van	  Oosten)	  4:03.58;	  2.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Matthews)	  4:04.50;	  3.	  Simon	  Fraser	  4:06.05;	  4.	  SSCD	  4:16.82;	  5.	  Central	  Washington	  (Barclift,	  Carr,	  Eide,	  Eilers)	  4:23.49;	  6.	  Central	  Washington	  (Lombard,	  Price,	  Kirk,	  Schmelzer)	  4:31.22.	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Arrandale,	  Huffman,	  McIntosh,	  Van	  Oosten)	  1:51.29;	  2.	  Simon	  Fraser	  1:51.66;	  3.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Matthews)	  1:58.71;	  4.	  SSCD	  1:58.71;	  5.	  Central	  Washington	  (Lombard,	  Carr,	  Eide,	  Eilers)	  1:59.52;	  5.	  Central	  Washington	  (Barclift,	  Matz,	  Kirk,	  Schmelzer)	  2:01.72.	  	   	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Alexis	  Buckley,	  WWY,	  4:50.61;	  2.	  Shannon	  Tracy,	  SSCD,	  5:06.79.	  	   	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  59.11;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:01.18;	  3.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  1:01.31;	  4.	  Shala	  Vangerpen,	  SSCD,	  1:01.97;	  5.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:02.96;	  6.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  1:03.59;	  7.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:04.24.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Andrea	  McIntosh,	  SFU,	  1:55.44;	  2.	  Winnie	  Lam,	  SFU,	  1:57.70;	  3.	  Elaine	  Van	  Oosten,	  SFU,	  1:58.41;	  4.	  Pia	  Larsen,	  SFU,	  2:01.92;	  5.	  Alexis	  Buckley,	  WWY,	  2:02.74;	  6.	  Kacey	  Dalzell,	  SFU,	  2:03.20;	  7.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  2:03.29.	  	   	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Lisa	  Robertson,	  SFU,	  1:06.77;	  2.	  Michelle	  Cobb,	  SFU,	  1:09.33;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:09.89;	  4.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  1:10.74;	  5.	  Lisa	  Huffman,	  SFU,	  1:10.83;	  6.	  Rachel	  MacNeill,	  SSCD,	  1:11.01;	  8.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  1:13.91;	  9.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:14.25;	  15.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  1:17.99.	  	   	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  1:00.07;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:02.72;	  3.	  Rachel	  McNeill,	  SSCD,	  1:03.50;	  4.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  1:05.05;	  5.	  Shannon	  Tracy,	  SSCD,	  1:05.56;	  6.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  1:06.37;	  9.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  1:08.01;	  10.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:08.27;	  11.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  1:08.89;	  12.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:08.95;	  13.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:09.40.	  	   	  800	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Huffman,	  Nickerson,	  Larsen,	  Van	  Oosten)	  7:59.70;	  2.	  Simon	  Fraser	  8:01.20;	  3.	  SSCD	  8:34.72;	  4.	  Central	  Washington	  (Price,	  Schmelzer,	  Barclift,	  Kirk)	  8:46.50;	  5.	  Evergreen	  State	  9:13.22.	  	  	  	  	  	  	  
Sunday's	  results:	  	  200	  Back	  -­‐	  	  1.	  Rachel	  MacNeill,	  SSCD,	  2:16.50;	  2.	  Shannon	  Tracy,	  SSCD,	  2:19.98;	  3.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  2:20.29;	  4.	  Stephanie	  Aasland,	  SSCD,	  2:26.42;	  5.	  Shala	  Vangerpen,	  SSCD,	  2:26.60;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:29.17.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Winnie	  Lam,	  SFU,	  53.95;	  2.	  Elaine	  Van	  Oosten,	  SFU,	  54.41;	  3.	  Kacey	  Dazell,	  SFU,	  56.08;	  4.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  56.33;	  5.	  Michelle	  Nickerson,	  SFU,	  56.61;	  6.	  Rachel	  MacNeill,	  SSCD,	  56.89;	  8.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  58.42;	  9.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  58.49;	  10.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  58.96.	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  	  1.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  2:26.86;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:29.90;	  3.	  Lisa	  Huffman,	  SFU,	  2:35.41;	  4.	  Lauren	  Johnson,	  SSCD,	  2:37.71;	  5.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  2:38.12;	  6.	  Rachel	  MacNeill,	  SSCD,	  2:41.94.	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  	  1.	  	  Andrea	  McIntosh,	  SFU,	  2:08.74;	  2.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  2:11.55;	  3.	  Shala	  Vangerpen,	  SSCD,	  2:15.14;	  4.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:20.09;	  5.	  Pia	  Larsen,	  SFU,	  2:20.33;	  6.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  2:23.27;	  7.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:24.09.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Simon	  Fraser	  (McIntosh,	  Robertson,	  Huffman,	  Lam)	  3:38.80;	  2.	  Simon	  Fraser	  3:42.61;	  3.	  Central	  Washington	  (Matthews,	  Price,	  Frazee,	  Mahre)	  3:52.89;	  4.	  South	  Snohomish	  3:53.12;	  5.	  Central	  Washington	  (Lombard,	  Schmezler,	  Eilers,	  Carr)	  4:01.45;	  5.	  Evergreen	  State	  4:06.64.	  	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  18:27.92;	  2.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  19:32.71;	  3.	  Shannon	  Tracy,	  SSCD,	  20:02.69;	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  20:28.47;	  5.	  Stephanie	  Aasland,	  SSCD,	  21:51.54.	  	  
